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mentre in colore nero può anche svolgere una funzione di                   
ombreggiamento dal 60 all'80%
• R li t lit t i fil diea zza a so amen e  n mono o  
polietilene stabilizzato contro i raggi UV, 
è una rete a maglie fittissime per 
impedire agli insetti la colonizzazione         
della coltura
M lt t i t l• o o usa a per    unne
• Ha alcune applicazioni anche in pieno 
campo (vedi dopo!)
























ALTCARPO su melo in Francia       
d d l d f d l• Ri uzione  e   anno ai  rutti  e  91%















Sistema di copertura multifunzionale monofila “Keep In Touch®         
system”.
Parte alta rete antinsetto doppia, con funzione antipioggia, 
V ti l t t ti tt li 1 3 1 3er ca men e, re e an nse o, mag e  , × ,  mm.
Applicabili solo su impianti a parete.
Protezione verso (pioggia ‐ grandine ‐ insetti ‐ uccelli)
Da tesi di Maccarone F. (supervisori:  Ghelfi, Dindo, Palmieri)
